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1. Eneyclopadia Britanica Vol. 20/1768 
2. The Best Humour is Thut which is flovoured 
Throutjhout with liveliness and kindness. 
Thalkcray Homour and Humourest 
3. The Satirist as a moral Ayent often a social 
scawngar workiny on a storaye of bile 
meredith the Idia of comedy 
4 . L.G. P o t t s conedy 
5. The True end of satire is the Amendment of vices by 
Fourlony nor man enderu Correction satire 
Introduction. 
